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reaDni\Tns
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retiros.
Orden Ministerial núm.. 4.355/63 (D). — Porcumplir el día 10 de abril próximo la edad reglamentaria para ello, se dispone que el Contramaestre Ma
yor de primera D. Jesús Freire González pase a lasituación de "retirado" en la expresada fecha, quedando pendiente del haber pasivo que le señale -el
Consejo Supremo de justicia Militar.
Madrid, 14 de octubre de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.356/63 (D). Por
cumplir el día 11 de abril próximo la edad reglamentaria para ello, se dispone que el Celador Mayor de
segunda D. Francisco Samarra Torné pase a la situación de "retirado" en la expresada fecha, quedandopendiente del haber pasivo que le señale el Consejo
Supremo de justicia Militar.




Maestranza de la Armada.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 4.357/63 (D).—Como
resultado del examen-concurso convocado por la Or
den Ministerial número 3.325, de fecha 20 de julio
de 1963 (D. O. núm. 167), se promueve a la catego
ría de Operario de primera (Albañil) al de segunda
de oficio Artificiero, Miguel Pérez Ardil, con anti
güedad de 27 de septiembre de 1963 y efectos admi
nistrativos a partir de la revista siguiente, pasando
destinado a los Servicios de Torpedos y Defensas Sub
marinas del Departamento Marítimo de Cartagena.
Dependencia a que correspoinde la plaza concursada.





Orden Ministerial núm. 4.358/63 (D).--Se dis
ponen los cambios de destino del personal de la Maes
tranza de la Armada que a continuación se relaciona :
Operario de primera (Ajustador) Leonardo Díaz
Gómez.—Cesa en el crucero Canarias y pasa destina
do a disposición de la Superior Autoridad del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Operario de primera (Ajustador) Manuel Cortizas
Malde.—Cesa en el Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo y pasa destinado al crucero Ca
narias.
Estos destinos se confieren con carácter voluntario.
Madrid, 11 de octubre de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Flota, Vicealmirante jefe del Servi
cio de Personal e Intendente General de este Mi
nisterio.
Examen-concurso.
Orden Ministerial núm. 4.359/63 (D). Como
continuación a la Orden Ministerial número 3.825,
de fecha 28 de agosto de 1963 (D. O. núm. 199), por
la que se convocaba examen-concurso para cubrir
plazas de Operarios de segunda de distintos oficios en
el Departamento Marítimo de Cádiz, y de conformi
dad con lo informado por el Servicio de Personal de
este Ministerio, se dispone :
1.° Queda admitido a examen el personal que fi
gura en la unida relación.
2.° Dicho personal deberá ser reconocido facultati
vamente' antes del examen.
3.° El examen tendrá lugar en la fecha que deter
mine la Superior Autoridad del Departamento.
4.° La calificación del examen deberá ser fijada
por puntos, de 4,6, como mínimo, a 10, como máxi
mo, a fin. de poder determinar los que deban ocu
par las plazas convocadas.
5.0 Se aprueba la propuesta formulada por la Su
perior Autoridad del Departamento, "relativa al Tri
bunal que ha de juzgar este examen-concurso, el cual
quedará constituido de la siguiente. forma :
Presidente.—Comandante de Intendencia D. José
María de Palacios Sánchez.
Vocal.—Capitán de Máquinas D. Julián Reynaldo
Haro.
Vocal-Secretario. Maestro primero (Mecánico
Conductor) de la Maestranza D. Félix Beltrán Már
quez.
6.° A los efectos de las dietas correspondientes del
Tribunal examinador, deberá tenerse en cuenta lo
dispuesto en el Decréto-Ley de 7 de julio de 1949
(D. O. núm. 157), a razón de un día por oficio.
.7•° Una vez terminado el examen, el Tribunal
formulará las actas correspondientes, por duplicado
y separado, y serán remitidas al Servicio de Perso
nal de este Ministerio por el conducto reglamentario.
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RELACION DEL PERSONAL QUE SE ADMITE AL EXAMEN-CONCURSO CONVOCADO POR LA OR
DEN MINISTERIAL NUMERO 3.825, DE 28 DE AGOSTÓ DE 1963 (D. O. NUM. 199), PARA CUBRIR VA
CANTES DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA EN EL DEPARTAMENTO MARITIMO DE CADIZ.
EMPLEO
Oficial 2.° (Instrumentista) contratado
por Orden Ministerial ... ••• • • •••
Operario eventual ...












• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
eventual .•• ••• ••. ••• • • • • • • • • •
contratado por O Ministerial.
eventual •.• ••• ••• ••• ••• .•• •••
eventual ••• • •• ••• •• • •• • ••• •••




eventual •.• ••• ••• ••• ••• ••• •••
eventual .•. ••• ••• •.. ••• ••• •••
•
• • • • • • • • • • • •
•
• •
• • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
eventual • • • • • • • • • • • • • • • •
NOMBRE Y APELLIDOS
■■••,
Juan Acosta Coeli° (1) (2)
Juan López Benítez (1) (2) . • • • •
José -Mondéjar López (1) (2) (3) ...
José Fernández Gómez (1) (2) (3)
Francisco Palacios Parodi (1) (2)
Julio Fernández González (1) (2) (3) ...
José Maine Gago (1) (2) (3)
Manuel Soto Guerrero (1) (2)
En'rique del Valle Sánchez (1) (2)
Antonio Cruceira Sánchez (1) (2) (3) ...
Antonio Peralta Bustamante (1) (2) (3).
Francisco Gago Domínguez (1) (2)...
Joaquín Suárez Coronilla (1) (2) ...




Instituto y Ob. M.
Parque Aut. núm. 3.
Parque Aut. núm. 3.
Ramo Artillería
Parque Aut. núm. 3.
Parque Aut. núm. 3.
Parque Aut. núm. 3.
Parque Aut. núm. 3.
Parque Aut. núm. 3.
Parque Aut. núm. 3.
Parque Aut. núm. 3.
Parque Aut. núm. 3.
Parque Aut. núm. 3.
Parque Aut. núm. 3.
Plaza para la que
se le admite
Op. 2.a (Ajustador).
Op. 2.a (Esp. Ra
diadores).












Op. 2.a (Mont. 'acu
muladores).
Op. 2.a (Pintor al
Duco).
OBSERVACIONES
(1) Falta partida de nacimiento.
(2) Falta certificadó negativo de antecedentes penales.
(3) Falta justificar el haber hecho el servicio militar.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 4.360/63 (D).-Por re
unir las condiciones que determinan. la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm 1 de 1962) y Orden
Ministerial número 2.768, de 20 de agosto de 1962
(D. O. núm. 186), que dicta instrucciones comple
mentarias, y de conformidad con lo informado por
la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se
concede la Cruz a la Constancia en el Servicio, en
las categorías que se citan, con antigüedad y efec
tos económicos que se indican, al personal de la Maes
tranza de la Armada que a continuación se relaciona :
Cruz pensionada con 1.200 pesetas a partir de 1 de
enero de 1959, aumento de pensión de 600 pesetas
a partir de 15 de marzo de 1959 y con pensión de
4.000 pesetas a partir de 1 de enero de 1962, todas
anuales.
Maestro segundo D. Gabriel Toimil Dopico.-
Antigüedad de 24 de diciembre de 1950.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de enero de 1962.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Miguel A.
Olives Pons.-Antigüedad de 25 de abril de 1959.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de septiembre de 1963.
Capataz primero D. Antonio P. Calviño Juncal.
Antigüedad de 1 de septiembre de 1963.
Capataz segundo D. José Rodríguez Fernández.-
Antigüedad de 1 de septiembre de 1963.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Fermín
González y González.-Antigüedad de 1 de septiem
bre de 1963.
Auxiliar Administrativo de segunda Doña María
de la Concepción Muñoz Jofre.-Antigiiedad de 1 de
septiembre de 1963.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
8 de julio de 1963.
Auxiliar Administrativo de primera D. Antonio
Martín Gómez.-Antigüedad de 8 de julio de 1958.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 17 de junio de 1962.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Víctor M.
Rullán Bauza.-Antigüedad de 17 de junio de 1957.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 25 de agosto de 1963.
Auxiliar Administrativo de ségánda D. Santiago
Colomé Costa.-Antigüedad de 25 de agosto de 1958.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de enero de 1962.
Auxiliar Addinistrativo de segunda D. Antonio
Landeira López.-Antigüedad de 20 de marzo de
1961.-(1).




(1) Esta concesión rectifica la anterior.
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Situaciones.
Orden Ministerial núm. 4.361/63 (D).—Excedidos en el plazo que fija el articulo 69 del vigenteReglamento de Maestranza, de permanencia en la situación de "separación temporal del servicio", se dis
pone que el personal de dicha Maestranza que se reseña a continuación cause baja en lá Armada, sin perjuicio de los haberes pasivos que puedan corresponderle, con arreglo al tiempo de servicio qué hayan podido consolidar :
Operario de primera (Mecánico-Conductor) Antonio Manzanares Patón.
Operario de primera (Litógrafo) Juan Saborido.Terrón.
Operario de segunda (Tornero) Manuel .Montilla
Bernal.
Operario de segunda (Explosivos y Artificios) Jesús M. Saavedra Regueiro.
Operario de segunda (Sóldador de Autógena) JoséSalas Pernías.
Operario de segunda (Electricista) César TrimiñoAlmazán.
Operario de segunda (Electricista) José Parrado
Fernández.
Operario de segunda (Ajustador Regulador Torpedos) Juan T. Ventura Rascado.
Auxiliar Administrativo de primera D. Norberto
Suárez García.
Auxiliar Administrativo de segunda doña OlimpiaRuiz Blanco.
Auxiliar Administrativo de tercera Francisco A.
Benítez Gómez.
Auxiliar Administrativo de tercera Juan Saura Pe-.
dreño.
Obrero de_segunda (Panadero) Jesús Díaz Durán.
Obrero de segunda (Dependiente) Antonio Martí
nez Ros.
Obrero de segunda (Camarero) Manuel Montaner
Zamorano.
Peón Alfonso Vázquez Doce.





Orden Ministerial núm. 4.362/63 (D). Causa
baja en la Armada, por haber fallecido en 2 de octu
bre de 1963, el Peón de la Maestranza (Servicio de
Arrastre) José Martínez Segado.
Madrid, 11 de octubre de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del






4.363/63 (D). -A •pro
puestít del Capitán General del Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, y én virtud de ex
pediente incoado al efecto, se dispone la contrata
ción, con carácter fijo, del paisano Manuel BlayaPérez, con la categoría profesional de Segundo Ma
yordomo, para prestar sus servicios 'en la fragata
rápida Metro.o.(°-r
El interesado percibirá el sueldo base mensual de
dos mil trescientas cincuenta pesetas (2.350,00), de
conformidad con lo dispuesto en 14 Orden Ministe
rial de 26 de junio de 1963 (D. O. núm. 150), que
fija las nuevas Tablas de Salarios para el personal.
civil, no funcionario contratado al servicio de los Es
tablecimientos Militares.
El Plus de embarco lo percibirá el interesado co
mo 'gratificación por razón de cargo, y será similar
al del Encargado de la Tercera Sección de la Maes
tranza de la Armada, y la de vestuario será de mil
quinientas pesetas (1.500,00) anuales, abonable por
dozavas partes y- meses vencidos, fundada en el ar
tículo 61 de la Reglamentación del personal civil no
funcionario, en relación con los artículos 274 y 277 de
la de la Marina Mercante, de "conformidad con la
Orden Ministerial de Trabajo de 23 de mayo de 1962
(B. O. del Estado núm. 127), inserta en el DIARIO
OFICIAL número 261 de '1962.
Asimismo, corresponden al inferesado trienios
del 5 por 100 del sueldo *que perciba en el momento
de cumplirlos, con arreglo a lo dispuesto en el ar
tículo 29 de la repetida Reglamentación del personal
civil no funcionario dependiente de los Estableci
mientos Militares, aprobada por Decreto de 20 de
febrero de 1958 (D, O. númi 58) ; Plus de Cargas
Familiares y Subsidio Familiar, si procede.; pagas
extraordinarias, conforme a lo que deterinina el ar
tículo 31 de la misma Reglamentación, y demás emo
lumentos laborales de carácter general.
El período de prueba ha de ser de cuatro meses
de acuerdo con lo dispuesto en la Orden Ministeria
número 1.976. de 27 de junio de 1961 (D. O. nú
mero 147).
El personal de Mayordomos queda excluido d
la jornada de trabajo, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 38 de la Reglamentación de Trabajo
del personal civil no funcionario antes • méncionada
en relación con el artículo 375 de la Reglamentación Nacional de Trabajo de la Marina Mercante.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre
Seguros Sociales, y se ingresará a dicho Mayordomo
en la Mutualidad Siderometalúrgrica, según la Or
den vigente de 29 de julio de 1954 (D. O.' núm. 203),
desde la fecha-de comienzo en la prestación de ser
vicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir del día 1 de mayo de 1963, en la categoría y
carácter con que se .verifica esta contratación.
Por el Jefe del Establecimiento donde el interesa
do ha de prestar sus servicios le será entregada la
1
e
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credencial, con arreglo a lo dispuesto en el punto 3•0
del aparta.do A) de la Orden Ministerial de 20 de
mayo de 1959 (D. O. núm 114).




Orden Ministerial núm., 4.364/63 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cádiz, y en virtud de expediente incoado al
efecto, se dispone la contratación, con carácter fijo,
del paisano Manuel Santabaya Castro, con la cate
goría profesional de Segundo. Mayordomo, para pres
tar su servicios en la fragata rápida Temerario.
El interesado percibirá el sueldo base mensual de
dos mil trescientas cincuenta pesetas (2350,00), de
conformidad con lo dispuesto en la Orden Ministe
rial de 26 de junio de 1963 (D. O. núm. 150), que
fija las nuevas Tablas de Salarios para el personal
civil no funcionario contratado al servicio de los Es
tablecimientos Militares.
El Plus de embarco lo percibirá el interesado co
mo gratificación por razón de cargo, y será similar
al del Encargado de la Tercera Sección de la Maes
tranza de la Armada, y la de vestuario será de mil
quinientas pesetas (1.500,00) anuales, abonable por
dozavas partes y meses vencidos', fundada en el ar
tículo 61 de la Reglamentación del personal civil no
funcionario, en relación con los artículos 274 y 277 de
la de la Marina Mercante, de conformidad con la
Orden Ministerial de Trabajo de 23 de mayo de 1962
(B. O. del Estado núm. 127), inserta en el DIARIO
OFICIAL número 261 de 1962.
Asimismo, Corresponden al interesado trienios
del 5 por 100 del sueldo que perciba en el momento
de cumplirlos, con arreglo a lo dispuesto en el ar
tículo 29 de la repetida Reglamentación del personal
civil no funcionario dependiente de los Estableci
mientos Militares, aprobada por Decreto de 20 de
febrero de 1958 (D. O. núm. 58) ; Plus dt Cargas
Familiares y Subsidio Familiar, si procede; pagas
extraordinarias, conforme a lo que determina el ar
tículo 31 de lamisma Reglamentación, y demás emo
lumentos laborales de carácter general.
El período de prueba ha de ser de cuatro meses,
de acuerdo con lo dispuesto en la Orden Ministerial
número 1.976, de 27 de junio de 1961 (D. O. nú
mero 147).
Hl personal de Mayordomos queda excluido de
la jornada de trabajo. de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 38 de la Reglamentación de Trabajo
del personal civil no funcionario antes mencionada,
en relación con el artículo 375 de la Reglamenta
ción Nacional de Trabajo de la Marina Mercante.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre
Seguros Sociales, y se ingresará a dicho Mayordomo
en la Mutualidad Siderometalúrgica, según la Or
den vigente de 29 de julio de 1954 (D. O. núm. 203),
desde la fecha dé comienzo en la prestación de ser
vicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir del día 30 de agosto del ario en curso, en
la ca
tegoría y carácter con que se verifica esta contrata
ción.
Por el Jefe del Establecimiento donde el interesa
do ha de prestar sus servicios le será entregada la
credencial, con arreglo a lo dispuesto en el punto 3.°
del apartado A) de la Orden Ministerial de 20 de
mayo de 1959 (D. O. núm 114)







Orden Ministerial n4m. 4.365/63.--De acuerdo
con lo previsto en el plan de carrera actualmente en
vigor, es promovido a Alférez de Fragata-Alumno,
con antigüedad a todos los efectos de 16 de julio de
1963, el Guardiamarina D. Francisco Martínez Gar
cía, debiendo quedar escalafonado a continuación del
de su mismo empleo D. Rafael,Bittini Escrivá de Ro
maní.






Bonificación del 20 p" 100 del sueldo por perilla
mudo en servicios de vuelo.
Orden Ministerial núm. 4.366/63 (D). De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central.
con arreglo a lo dispuesto en la Orden Ministerial de
5 de enero de 1956 (D. O. núm. 6), he resuelto reco
nocer al Teniente de Navío D. Alfonso Moreno Az
nar derecho al percibo de la bonificación del 20 por
100 del sueldo de su actual empleo durante dos años,
cinco meses y dieciséis días, a partir del día 1 de sep
tiembre .de 1963, primera revista siguiente a la fecha
de su cese en servicios de vuelo en 27 de agosto de
1963, por su permanencia en dichos servicios duran
te el expresado período de tiempo.
Esta bonificación deberá finalizar el día 16 de fe
brero de 1966.
Madrid, 16 de octubre de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.367/63 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central.
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con arreglo a lo dispuesto en la Orden Ministerial de5 de enero de 1956 (D. O. núm. 6), he resuelto reco
nocer al Capitán de Máquinas D. Víctor M. CastroCalvo derecho al percibo de la bonificación del 20 por100 del sueldo de su actual empleo durante cuatroarios, nueve meses y veintiséis días, a partir del día1 de septiembre de 1963, primera revista siguiente ala fecha de su ces en servicios de vuelo en 18 de agosto de 1963, por su permanencia en dichos serviciosdurante el expresado período de tiempo.Esta bonificación deberá finalizar el día 26 de junio de 1%8.




Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 4.368/63 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo infomado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial
de 28 del mismo mes y año (D. O. núm. 1 de 1951) y
disposiciones complementarias, he resuelto conceder al
personal de la Armada que figura en la relación anexa
los trienios acumulables en el número, cuantía anual
y fecha de su abono que se indican nominalmente en
la misma.
Madrid, 16 de octubre de 1963.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO










I). José Antonio Núñez Palomino ...
D. Venancio López Rodríguez
D. Juan L. Alvarez-Ossorio Benzunzan
D. Miguel Ceño Pareja ... •••
D. Camilo Molíns Ristori ••• •••
D. José Luis Manzano Verea
D. Enrique Moréu C.tirbera .





• • • • • •
• • • •
•
•
• • • • • • •
• •






























Trienios acumulables al personal de Auxiliares de
Oficinas, a extinguir, de la Marina Civil.
Orden Ministerial núm. 4.369/63 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo hiformado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en las Leyes de 6 de febrero
de 143 (D. O. núm. 43) y 18 de diciembre de 1950
(D. O. núm. 288), Decreto de 6 de febrero de 1943
(D. O. núm. 43) y Ordenes Ministeriales de 28 de
diciembre de 1950 (D. O. núm. 1 de 1951), 1 de di
ciembre de 1952 (D. O. núm. 282) y 3 de junio de
1959 (D. O. núm. 126), he resuelto conceder al per
sonal de Auxiliares de Oficinas, a extinguir, de la
Marina Civil que a continuación se relaciona los trie
nios acumulables en el número, cuantía anual y fecha
de su abono que se indican.
Madrid, 16 (le octubre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases.
Aux. Of. M. Civil.
Aux. Of. M. Civil.
Aux. Of. M.a Civil.
Aux. Of. M. Civil.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Francisco Taltavull Catchot
D. Miguel Pérez Escudero ...
D. Pascual Beltrán Mir
D. Fernando García Sánchez
...
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Especialidades Médicas.— Diplomas.— Por haber
terminado con aprovechamiento el curso convocado
por Orden de 23 de mayo de 1961 (D. O. núm. 120),
se concede el Diploma de las Especialidades que se in
dican al jefe y Oficiales Médicos que se relacionan a
continuación :
p"onnovenereología.
Comandante Médico de la Armada D. José María
Mengs Felipe.
Capitán Médico de la Armada D. Juan Fernández
de Simón Maxía.
Anestesiología y Reanimación.
Capitán Médico_de la Armada D. Pedro Aguanell
García.
-Otorrinolaringología.
Capitán Médico de la Armada D. Mateo Cristóbal
Deza Barrio.
Cirugía Plástica y Recuperativa.
Capitán Médico de la Armada D. Mariano Grau
Sbert.
Capitán Médico de la Armada D. Manuel de An
dúés Pérez.
Madrid, 11 de octubre de 1963.
MARTIN ALONSO
(Dél D. O. del Ejército núm. 231 pág. 97.)
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegilclo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y 'Militar Orden de San Hermenegildo, se servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican, al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSTON DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEV A COI■t
CESION
Cuerpo General.
'Capitán de Navío, activo, D. Francisco Núñez de
Olafieta, con antigüedad de 25 de julio de 1963, a
partir de 1 de agosto de 1963. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON Q.600 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS 'CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION
Cuerpo General
Capitán de Navío, activo, D. Nicolás Tuduri
Pons, con antigüedad de 21 de junio de 1963, a partir
de 1 de julio de 1963. Cursó -la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Capitán de Fragata, activo, D. Manuel de Carlos
Ortiz, con antigüedad de 27 de junio de 1963a par
ir de 1 de julio de 1963. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina. La antigüedad que se le asigna
es la de su solicitud, como comprendido en el artícu
lo 20 del vigente Reglamento de la Orden.
Cuerpo de Intendencia.
Comandante, activo, D. Enrique Noval Brusolas,
con antigüedad de 20 de marzo de 1963, a partir de
1 de abril de 1963. Cursó la documentación el Minis
terio de I■larina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295)
Mecánicos.
Mayo-r de primera, activo, D. Cipriano Arnoso Ar
foso, con antigüedad de 31 ,de marzo de 1963, a par
tir de 1 de abril de 1963. Curso la documentación -el
Ministerio de Marina.
1\ladrid, 8 de octubre de 1963.
MARTIN ALONSO




Anulación de Requisitoria.—Habiendo sido conce
didosal inscripto de este Trozo -Pedro Novo Chou
ciño los beneficios de la Ley de 26 de diciembre de
1958 y declarado "sin responsabilidad" en el expe
diente judicial que le había sido instruido por falta
de incorporación a filas, se anula la Requisitoria pu
blicada en este periódico oficial con fecha 7 de marzo
de 1955, en la que se llamaba y emplazaba al referi
do inscripto.
Corme, 10 de octubre de 1963.—El Alférez de Na
vío, juez instructor, Alejandro Saiz.
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